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A publicação do volume 12
dos Anais do Museu Paulista dá con-
tinuidade a essa obra que ocupa um
lugar especial dentro do nosso pro-
jeto cultural.
Neste volume, retomamos a
Seção Debates, um dos diferenciais
da revista, mas que estava suspen-
sa desde o volume 5. Cabe ressal-
tar ainda que os resultados aqui
apresentados derivam de uma am-
pla chamada feita pela Anpuh, da
qual recebemos 35 textos para apre-
ciação.
Desse conjunto bastante signi-
ficativo, foram aprovados 14 traba-
lhos e selecionados oito para esta
edição. Estes abordam temáticas co-
mo cultura material, museus, conser-
vação e restauro.
Como se pode perceber pela
densidade e importância dos traba-
lhos que compõem este volume, seu
conteúdo reforça áreas de pesquisa
no Museu Paulista, conforme verifica-
mos na discussão sobre as moradas,
interiores domésticos e a cartografia.
Outros olhares voltam-se para
a teoria da Museologia e as técni-
cas no tratamento dos conjuntos ar-
quitetônicos de natureza histórica.
Atenção especial ainda é de-
dicada ao estudo do perfil dos nos-
sos visitantes objeto de preocupa-
ção do atual projeto institucional.
O Museu Paulista oferece mais
este volume à comunidade científi-
ca e continua contando com a co-
laboração e reflexão crítica dos pes-
quisadores e estudiosos.
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